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Аннотация В дипломном проекте произведено вскрытие и разработка 
Горозубовского месторождения в поле рудника «Ангидрит». 
Произведен расчет годовой производительности рудника. 
Предложены два варианта  вскрытия. На основе достоинств и 
недостатков, из предложенных вариантов, был спроектирован 
вариант штольневого вскрытия. Рассмотрено проведение двух 
выработок, транспортный уклон при помощи БВР с помощью 
самоходного оборудования и вентиляционно-ходовой 
восстающий. Произведен выбор системы разработки. 
Специальная часть проекта посвящена изысканию 
эффективного варианта очистного комплекса.  
Выбран тип рудничного транспорта, водоотлив и 
электроснабжение рудника. Выбран и обоснован способ и 
схема проветривания. 
Представлен перечень профилактических мероприятий для 
предотвращения профессиональных заболеваний и 
безопасному ведению горных работ. 
Дипломная работа состоит из пояснительной записки объемом 
144 страниц печатного текста. Графический материал 
представлен на 8 чертежах формата А1. 
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